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倾销税。反倾销也是有成本和收益 , 而一国就是否采取反倾销措施 , 便
会进行反倾销的成本- - 收益比较。
1.反倾销的成本






⑴保障宏观经济平衡 从最根本的意义上说 , 一国采取反倾销的
最重要的收益便是为了保障宏观经济平衡。















恢复正常 , 提高本国经济企业的国际竞争力。此外 , 反倾销还会公平来
一些暂性的短期收益.如: 关税增加和外汇流出减少等。
3. 反倾销的成本- 收益比较 一国只有在反倾销的收益≥成本
时 , 才会决定并实施反倾销的行为措施。但是 , 每个国家的经济状态和
环境不同 , 也会使得其在比较时出现不同的结果。
因此 , 一般都是国力强盛的、国内经济政治稳定的国家发起反倾
销 , 鲜有国内政治经济秩序紊乱的国家会趁乱发起反倾销 , 其原因就
在于前者有着较高的随和淡化成本的能力。
三、中国的反倾销经济现状
目前 , 提到‘made in china’, 全世界的第一反应就是 : 低价、劣质。
而后 , 提到中国对外贸易 , 大家想到的第一个词也是 : 倾销和反倾销。
中国企业经历外国反倾销的案例已经不少 , 历史也已经不再短暂。中
国的企业已经由当初的默不吭声渐渐到如今的应诉和另寻出路。同
时 , 在中国大陆境内 , 同样存在着相当的外国产品对中国市场的倾销 ,
而我国对外国产品的反倾销的案例却鲜为人知 , 数量极少 , 甚至未有
太深的反倾销概念。同时 , 我国的相关法规也存在着相当大的漏洞。
1.外国对我国的反倾销 目前 , 我国应对外国的反倾销 , 一般来
说有以下几种策略可以采取:
⑴充分发挥行业协会的力量 , 集体应对外国反倾销。通过行业协
会的力量 , 协调各企业的关系和动作 , 同时增大行业谈判时的市场势
力 , 学习外国的反倾销法 , 在进行抗辩时具有更大的说服力 , 并可降低
各自单独应诉时的成本 , 同时企业间应该信守承诺 , 不可步曾经彩电
行业中康佳企业的后尘 , 出现个别企业拖累整个行业的局面。




⑶改变生产基地 , 在外国进行直接投资。如温州的鞋业 , 就将’





存的的一种法则。不管是雄辩还是狡辩 , 不管是有理还是要无理 , 都要
敢于表达自己的意见 , 积极游说对方 , 以产生有利于自己的结果。而中
国企业历次对反倾销应诉都不是很积极 , 每次都是被动消极的参与 ,
而且往往是逆来顺受 , 结果
2. 我国对外国的反倾销 外国产品在我国市场上也有倾销的现
象 , 就此 , 我国在近年也渐渐出现一些反倾销的案例 ; 同时 , 我国也应
该对本国企业对外倾销的行为进行管理 , 在本国就征收反倾销税 , 从
而引导企业的正当发展方向 , 提高行业的国际竞争力。
㈠对国内出口产品的反倾销 我们通过低成本出口战略 , 向世界
上最发达的国家提供了数以千亿美元计的“补贴”, 是否换来了国际社
会的一片赞誉?






( 1) 建立出口企业雇员待遇审查制度 , 对于雇员不能得到合理待
遇的企业 , 不得从事出口业务 , 保障人力资源的合理定价和持续发展 ;
( 2) 出口企业必须符合环保要求 , 对于不符合环保要求的企业 , 取消出
口资格 , 保证生态环境成本分摊到出口产品中 , 防止转嫁于民 , 防止建
立在中国资源浪费基础上的招商引资 , 或资源型低价出口 , 减少对外
的低价资源输出 ; ( 3) 取消出口退税政策 , 征收产品出口资源税 , 通过
税收调整出口产品价格到不至于引发进口国反倾销制裁为限。与其让
别国征收反倾销税 , 不如在本国就进行税收 , 把钱放进自己口袋。同时
还能提高中国企业在国际上的形象 , 减少贸易摩擦
㈡对国外进口产品的反倾销 针对外国产品在我国的倾销 , 我国
企业也逐渐开始进行反倾销的申诉。并也有成功胜诉的案例。外国倾
销产品一般是在技术上相对于国内的企业具有技术优势 , 因此 , 我国
的行业产品在这种倾销行为面前被打压而无法正常发展。
同时 , 我国企业的反倾销行为也让大家开始关注中国的反倾销立




的确定方法。②我国的《反倾销条例》对于反规避措施( 下转第 55 页)
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【摘 要】中国企业在国际市场上频遭反倾销调查 , 并被征收高额的反倾销税。而我国市场上 , 本国企业对外国企业的反倾销申诉也逐步开
始 , 并得到政府的支持 , 得到胜利。中国制造在国际市场上将何去何从。本文将从反倾销的成本- 收益比较下手 , 对我国倾销和反倾销的现状提
出一些解决建议。
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( 上接第 53 页) 越重要。网络安全问题有很多方面 , 其中欺骗类恶意攻
击在网络安全问题中占相当一部分比重。本文主要通过分析 ARP 协
议欺骗的工作原理,给出了同一网段和跨网段 ARP 协议欺骗的实现过
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综合上述分析 , 我国的对外贸易的发展仍未成熟 , 还需社会环境
的各个方面的扶持 , 尤其是政府政策和法制的引导和治理来规范。政
府通过对反倾销的成本——收益分析做出决策衡量 , 才能使中国企业
在国外市场上得以壮大 , 提高行业的国际竞争力 , 塑造 “MADE IN
CHINA”的形象 , 打造中国企业的未来前程。
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mrc.Fields ("dyq") = Trim (TextDyq.Text): mrc.Fields ("deq") =
countjingfei
mrc.Fields("lxsj") = mydate: mrc.Fields("pzsj") = mydate1
mrc.Fields("wcsj") = mydate2: mrc.Fields("zys") = CountZys
mrc.Fields("zyly") = Trim(Txtzyly.Text) : mrc.Fields("cc") = Trim
(Combocc.Text)





txtsql = "update hx set Jfze='" & Val(Trim(TextJfze)) & "' , dyq
= '" & Val(Trim(TextDyq.Text))
txtsql = txtsql & "' , deq ='" & countjingfei
txtsql = txtsql & "' , xmlb ='" & Trim(Comboxmlb.Text)
txtsql = txtsql & "' , ktzt ='" & Trim(Comboktzt.Text)
txtsql = txtsql & "' , ktxz ='" & Trim(Comboktxz.Text)
txtsql = txtsql & "' , ktmc ='" & Trim(TextKtmc.Text)
txtsql = txtsql & "' , zyly ='" & Trim(Txtzyly.Text)
txtsql = txtsql & "' , xmly='" & Trim(Textxmly.Text)
If Trim (Txtbz.Text) <> "" Then txtsql = txtsql & "' , bz ='" &
Trim(Txtbz.Text)
txtsql = txtsql & "' , cc ='" & Trim(Combocc.Text)
txtsql = txtsql & "' , lxsj ='" & mydate:txtsql = txtsql & "' , pzsj
='" & mydate1
txtsql = txtsql & "' , wcsj ='" & mydate2:txtsql = txtsql & "' , zys
='" & CountZys
txtsql = txtsql & "' , ktzl ='" & Trim(Comboktzl.Text)
txtsql = txtsql & "' where hxkth ='" & Trim(TextKtbh.Text) & " '
"
Set mrc = ExecuteSQL(txtsql, MsgText) ’执行修改语句
( 4) 数据删除
txtsql = "delete from hx where hxkth='" & Trim(TextKtbh.Text) & "
' "
Set mrc = ExecuteSQL(txtsql, MsgText)’执行删除语句
( 5) 数据查询
txtsql 存储了根据不同的查询条件得到的 SQL 语句 , 得到的结果
集存放到了 mrc 中
Set mrc = ExecuteSQL(txtsql, MsgText)’执行查询语句
4.结束语
综上所述 , ADO 作为数据访问技术 , 在教科研管理系统中起着至
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